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CICLE DE CINEMA 
HISTÒRIES DINS
D’UN OBJECTIU
Del 15 al 29 d’octubre de 2016
Centre Cívic Can Basté
Districte de
Nou Barris
Pg. Fabra i Puig 274 <M> L5 Virrei Amat










15 d’octubre, LA SAL DE LA TIERRA
22 d’octubre, LA MALETA  MEXICANA
29 d’octubre, FINDING VIVIAN MAIER
Des de fa quaranta anys, el fotògraf Sebas-
tião Salgado recorre els continents tractant 
de captar els canvis de la humanitat. Ha es-
tat testimoni de grans esdeveniments que han 
marcat la història recent: conflictes internacio-
nals, fam, èxodes, etc. No obstant això, ara 
decideix visitar territoris verges amb grandio-
sos paisatges i fauna i flora exòtiques. Es tracta 
d’un gran homenatge fotogràfic a la bellesa 
del planeta.
Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado
França, 2014
Dissabte 15 d’octubre a les 18 h
Des del mateix moment en què irromp en l’escena moderna, la fotografia no ha deixat de documentar 
incansablement la nostra existència. En els seus escassos dos segles de vida, el mitjà fotogràfic ha 
estat testimoni fidel de tots els esdeveniments que han acompanyat l’ésser humà en la seva història 
recent.
Amb aquest petit cicle que us presentem, volem retre homenatge a aquelles fotògrafes i fotògrafs que 
amb el seu treball han aconseguit deixar constància d’uns instants irrepetibles arrabassats al temps 
històric.
HISTÒRIES DINS D’UN OBJECTIU 
LA SAL DE LA TIERRA
CICLE DE CINEMA CAN BASTÉ AMB MOTIU DEL 14È FÒRUM FOTOGRÀFIC
A la fi dels seixanta, un misteriós músic va ser 
descobert en un bar de Detroit, va gravar dos 
discos, però l’èxit mai li va arribar als Estats 
Units, i el cantant va desaparèixer enmig de 
rumors. Per casualitat, el músic es va convertir 
en una icona de la llibertat i de la lluita contra 
el sistema a la Sud-àfrica de l’apartheid. Molt 
temps després, dos fans sud-africans es van 
obstinar a esbrinar què havia passat realment 
amb el músic i la seva recerca els va portar a 
conèixer una història extraordinària.
Finding Vivian Maier és l’aclamat documental sobre una misteriosa mainadera, que en secret va fer 
més de 100.000 fotografies que van restar ocultes en un magatzem i descobertes dècades més tard, 
i que ara és considerada una de les millors fotògrafes del segle XX. Dirigida per John Maloof i Charlie 
Siskel, l’estranya i fascinant vida i art de Maier es revelen a través de fotografies mai vistes abans, 
pel·lícules i entrevistes amb persones que la van conèixer.
Trisha Ziff, Mèxic/Espanya, 2011
Dissabte 22 d’octubre a les 18 h
John Maloof, Charlie Siskel, EUA, 2013
Dissabte 29 d’octubre a les 18 h
LA MALETA MEXICANA 
FINDING VIVIAN MAIER
Districte de
Nou Barris
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